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Informe final “Evaluación Cualitativa de los Programas de SSR 
en poblaciones jóvenes de Cali: una lectura de género, clase, 
“color de piel” y orientación sexual” 
 
                      Equipo de Cali: Fernando Urrea Giraldo (coordinador, profesor Univalle) 
                                                Mary Lily Congolino (estudiante de Maestría en Sociología,  
                                                  Univalle) 
                                     Teodora Hurtado Saa (estudiante de Maestría en                      
                                                  Población FLACSO-México)1 
                                                  Hernán Darío Herrera (estudiante de sociología, Univalle) 
                                                  José Ignacio Reyes (estudiante de sociología, Univalle)2 
                                                  Waldor Federico Arias Botero (estudiante de sociología,  
                                                  Univalle)3 
  
Introducción al informe final (etapas) 
 
El desarrollo de la investigación  en la ciudad de Cali, se  ha realizado en tres etapas. En  la 
primera (Enero – Agosto de 2003),  se hizo el contacto institucional,  el cual consistió en la 
presentación  del proyecto  y en la realización de entrevistas, tanto a las directivas  como a 
los profesionales encargados del desarrollo de los programas en Profamilia y del Servicio 
de Salud de la  Universidad del Valle. Así mismo, se hicieron los primeros contactos con 
personas beneficiarias de los servicios logrando en algunos casos obtener de ellas 
entrevistas. 
 
En la segunda etapa (Septiembre de 2003- Mayo de 2004), se realizó el contacto directo 
con los usuarios y beneficiarios  de los programas, tanto de Profamilia como los estudiantes 
de la Universidad del Valle. Para lograr la recolección de la información se realizaron 
entrevistas a profundidad que recogen trayectorias de vida de los entrevistados, incluyendo 
de manera particular los aspectos concernientes a la vida sexual y su participación en 
programas de SSR. De igual manera se aplicó una encuesta a través de dos muestras por 
cuotas que recogen prácticas de sexualidad, conocimientos y opiniones básicas acerca de 
diferentes aspectos de salud sexual y reproductiva. En la Universidad fueron aplicadas 117 
encuestas en total, y en los colegios 252. 
 
La tercera etapa (Mayo de 2004 – Febrero de 2005) ha comprendido el análisis de los datos 
y la elaboración de los informes pertinentes para cada uno de los grupos de la población 
investigada. Además, en la segunda y tercera etapa se incluyen las dos ponencias que se 
han producido en el contexto del proyecto de investigación.   
 
                                                 
1 Vinculada hasta Agosto del 2003. 
2 Vinculado en Agosto del 2004. 
3 Vinculado en  Enero del 2005.  
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Documentación del informe final 
 
El informe que se entrega consta de los siguientes apartes y documentos: 
 
1. Análisis de la encuesta realizada en colegios y Univalle: 
“Comportamientos sexuales e incidencia de los programas de SSR en estudiantes de 
secundaria de sectores populares y de universidad pública de diferentes sectores sociales en 
la ciudad de Cali” (documento extenso, 86 páginas). 
 
2.  Lineamientos de los programas según el análisis de las entrevistas realizadas a los 
funcionarios y a usuarios determinados, y la observación de terreno de algunos 
 componentes del programa de SSR en Univalle y Profamilia:  
 
a) “Análisis del programa del Servicio Médico de la Universidad del Valle (sede Cali)”, 22 
páginas.  
 
b) “Análisis del programa de SSR para jóvenes de Profamilia en la ciudad de Cali”, 15 
páginas. 
 
3. Producción científica:  
 
a) Ponencias presentadas en eventos científicos: 
 
“Sociabilidades y sexualidad entre jóvenes de sectores populares de Cali”, ponencia 
presentada en: I International Social Sciences in Health, Capítulo Latinoamericano, VII 
Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Salud, Angra dos Reis, 19 a 23 de 
octubre de 2003, 39 páginas. 
  
 “Afecto y elección de pareja en jóvenes de sectores populares de Cali”, ponencia 
presentada en: Seminário internacional  raça, sexualidade e saúde: perspectivas 
regionais, Organização: Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 
(IMS/UERJ);  Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Centro de Estudos Afro-
Brasileiros (UCAM); período: 3, 4 e 5 de novembro de 2004 - Local: Rio de Janeiro. 
Mesa 2: Raça, afeto e conjugalidade, 26 páginas. 
   
b) Trabajo de grado de maestría de Mary Lily Congolino (resumen del trabajo de grado 
en marcha): “Los estereotipos en las sexualidades de hombres y mujeres 
afrocolombiano. ¿Una forma de racismo? La experiencia de jóvenes universitarios”. 
 
4. Varios anexos metodológicos: inventario de entrevistas, formatos de encuestas, 
manuales de codificación de las encuestas, guías de entrevistas.  
